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fenómeno bullying se ha vuelto parte de los problemas de sociabilización y convivencia en los centros 
escolares, agresiones psicológicas, físicas,  ligadas al entorno violento de los niños y adolescentes; 
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un cuestionario.  Los resultados  han probado la hipótesis significativamente, se ha alcanzado el 
objetivo propuesto por lo que se recomienda continuar con el proyecto a fin de mejorar la interacción y 
convivencia entre estudiantes, padres y docentes  
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to show the relationship of domestic violence in the child's environment. The bullying phenomenon has 
become part of the problems of socialization and coexistence in schools, psychological aggression, 
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six to twelve years who suffer domestic violence have more vulnerable to bullying phenomenon. The 
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research with qualitative and quantitative method. A sample of two hundred eighty-nine students was 
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El fenómeno Bullying se ha vuelto parte de los problemas de sociabilización y convivencia en los 
centros escolares, es uno de los temas que actualmente se encuentran en los medios de comunicación y 
es así que a diario encontramos noticias relacionadas con este tema, agresiones verbales o físicas entre 
estudiantes, de los estudiantes hacía los profesores, destrozo de las instalaciones entre otras. 
 
A través de esta investigación se plasma y se toma conciencia sobre la importancia que tiene el 
bullying en el sistema educativo, que ha generado un problema social que va creciendo de manera 
alarmante; asimismo   el entorno familiar constituye el cimiento de transmisión de valores, normas o 
comportamientos dentro de la sociedad que son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta ya 
que pueden convertirse bien en factores de riesgo para que los niños se conviertan en agresores o 
víctimas en sus relaciones con los iguales. 
 
Si bien es cierto, este tipo de violencia siempre ha existido en los centros educativos, los 
acontecimientos iniciales por lo que se le presta jerarquía a este fenómeno han sido las muertes de 
varios escolares a causa del bullying. Un hecho reciente es la muerte de un estudiante de secundaria en 
el estado de Massachusetts (Estados Unidos) quien fue acosada y agredida  tres meses por sus 
compañeros.  
 
Conjuntamente con todo esto, la actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño, el 
grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño, van a generar cierto tipo de 
conducta del niño frente a la sociedad en la que se desarrolle. 
 
Por lo que es pertinente la necesidad y prevención de realizar este tipo de investigaciones; de esta 
manera orientar a docentes de los centros educativos y padres de familia a cerca de lo que pueden hacer 
para tomar medidas correctivas y facilitar la convivencia sin violencia. 
PROBLEMA 
Las numerosas investigaciones sobre bullying señalan como causas de origen de este fenómeno a la 
disfuncionalidad familiar, bajo este contexto en nuestro país existe un gran porcentaje de familias 
desestructuradas; pudiendo ser el componente clave en la génesis de las conductas violentas, por la 







 Evidenciar la relación de la  Violencia Intrafamiliar en el entorno del niño lo cual podría 
desencadenar en bullying. 
Específicos 
 
 Obtener  la información necesaria en el entorno familiar de los niños para esclarecer si son 
vulnerables a ser víctimas en la Institución Escolar. 
 Orientar a la estructura familiar puesto que son el pilar fundamental para la formación de un 
niño para disminuir el fenómeno bullying. 
HIPÓTESIS 
 



























Elemento esencial en la 
violencia, es el daño físico, 
sexual o psicológico y se 
manifiesta de diversas maneras 
estímulos nocivos de los que 
depende y asociado a variadas 


























Es conocido como acoso 
escolar ,hostigamiento escolar; 
escualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico 
producido entre escolares de 





























La investigación de éste fenómeno es de gran impacto en nuestro campo puesto que la violencia en 
niños / as y adolescentes,  los sentimientos de ira, depresión y las conductas agresivas se anularían 
mediante el conocimiento de éste fenómeno y la  prevención puesto que mejoraría las relaciones entre 
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los integrante de la institución educativa, padres de familia y niños que podrían ser de gran 
vulnerabilidad a ser víctima de este fenómeno debido a su violento entorno familiar. 
 
La actitud violenta de muchos niños está directamente relacionada al medio ambiente donde se 
relacionan; es por ello que podría afectar a un entorno nuevo para el niño. 
 
Es por ello que dentro de las instituciones educativas existen un sin número de realidades que 
favorecen o afectan la convivencia, si queremos tener un espacio donde podamos vivir juntos, sin tener 
roces que alteren la estabilidad emocional, física, psicológica de algunos de sus miembros ya que las 
consecuencias son las graves secuelas que se dejan en las víctimas,  debemos conocer y reflexionar 
sobre una de estas realidades que lastimosamente para nada es nueva, se conoce con el nombre de 
bullying.  
 
De tal manera somos capaces de emprender grandes aventuras y la nuestra además de dar a conocer 
esta realidad, es que a pesar de las situaciones que vivas, buenas o malas, recuerda que somos 





























ESCUELA FISCAL MIXTA “NICOLÁS GUILLÉN” 
 
Tipo de Institución: Fiscal 
Año Académico: 2011-2012 
Jornada: Matutina y Vespertina 





Zona: Urbano – marginal 
 
En la Escuela Nicolás Guillen, ubicada en el Barrio Lucha de los pobres al sur de Quito en un barrio 
urbano marginal con más de 700 alumnos de 1ro a 10mo año de Educación Básica y 30 maestros, 
dirigidos por el Señor Director Lic. Raúl Ramírez. 
 
La Escuela Nicolás Guillen requiere de esta valiosa información e intervención en la investigación del 
Bullying por estar vinculada a la Violencia en su entorno familiar y están expuestos a multitud de 
comportamientos específicos de violencia entre compañeros y docentes, que pueden influir en el clima 
escolar. 
 
El área de influencia del edificio escolar cuenta con infraestructura urbana consolidada: alumbrado 
público, energía eléctrica, agua. 
 
La visión del centro educativo Nicolás Guillen durante los próximos tres años   es trabajar 
conjuntamente con maestros, autoridades, padres de familia, niños / as y adolescentes con la finalidad 
de crear una Unidad Educativa que cuente con personal docente altamente capacitado y una 
infraestructura necesaria en donde los estudiantes reciban una educación integral en base a la 
actualización y fortalecimiento curricular con calidad y calidez. 
 
La misión del centro educativo Nicolás Guillen para los años 2012-2013 es   formar alumnos entre seis 
y quince años que sean creativos, reflexivos, autónomos, con valores morales, éticos, cívicos y con 






Es la acción u omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño 




También llamado acoso escolar; es toda forma de maltrato físico, verbal y psicológico que se produce 




























El posicionamiento teórico que explicará la presente investigación es de enfoque sistémico ya que esta 
investigación explica cómo los niños y niñas presentan bullying por su entorno familiar violento   
 
Dentro de los establecimientos educativos se presencia agresiones físicas, verbales, psicológicas, 
intimidación, maltrato, por lo que está influyendo en el comportamiento del estudiante, tanto de 
primaria como de secundaria.  
 
Éstos son factores que implica el fenómeno Bullying generando un grave problema social puesto que 
va creciendo de manera alarmante. 
 
Según estadísticas del 2009 el 85% de los agresores son más “fuertes” que sus víctimas por ello se 
aprovechan de los más “débiles”quienes tienden a ser vulnerables, derivando en baja estima de los 
alumnos y sentimientos de fracaso. 
 
A esto se suma los problemas familiares, las condiciones sociales o el entorno violento en las que se 























Según Olweus (2006) la definición de bullying viene de la palabra inglesa que significa agresión. La 
cual está de moda hoy en día, debido a los numerosos casos de persecución y agresiones que se están 
detectando en escuelas, colegios, y que están llevando a muchos escolares a vivir situaciones 
verdaderamente aterradoras. 
 
Éste término implica, golpear o dar patadas a otros compañeros de clase, hacer burlas, etc. Pero estas 
situaciones resultan bastantes comunes en los centros educativos y aparentemente normales para los 
docentes y padres de familia  por lo que pueden llegar a ser muy dañinas para quienes las sufren, 
generalmente en silencio y en soledad, su duración puede ser de semanas, meses e incluso años y puede 
derivar en consecuencias devastadoras como el suicidio, el bullying no distingue condición social, 
sexo, raza. 
 
Según Garro (1996) “Conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna 
contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa 
a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La 
continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente negativos: disminución de 
su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que hace difícil su integración en el 
medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”. 
 
En concreto, para que pueda hablarse de acoso han de cumplirse los siguientes criterios: que la víctima 
se sienta intimidada, que se sienta excluida, que perciba al agresor como más fuerte, que las agresiones 
vayan aumentando en intensidad, y que preferentemente tengan lugar en el ámbito privado.Este tipo de 
violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación 
de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte (ya sea 
esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella.  
 
El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, 
generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen parte del 
diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se 
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muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación 
puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del 
hostigamiento hacia las personas sin limitación de edad. 
 
Según Oñate Cantero y Avilés Martínez (2000) existen los siguientes tipos de bullying: 
1.2. Tipos de Bullying 
 
1.2.1. Acoso directo 
Es la forma más común entre los niños. Peleas y agresiones físicas. 
 
1.2.2. Acoso indirecto 
Suele ser más común entre las niñas y en general   a partir de la pre-adolescencia. Se 
caracteriza por pretender el aislamiento social del individuo. Este aislamiento se consigue 
mediante técnicas variadas que incluyen: difundir rumores, rechazar el contacto social con 
la víctima, amenazar a los amigos, hacer críticas de la persona aludiendo a sus rasgos 
físicos, grupo social, forma de vestir, religión, raza, discapacidad, etcétera. 
 
Por sus especiales características, podemos considerar que existen distintos tipos de 
maltrato o intimidación. 
 
1.2.3. Físico 
Patadas, puñetazos, empujones, agresiones con objetos, etc. 
 
1.2.4. Verbal 
Insultos continuados, motes menosprecio en público, resaltar algún  defecto físico o 
mental. 
Actualmente, es necesario resaltar el uso del teléfono móvil o el uso de internet para 
ejercer este tipo de actitudes. 
 
1.2.5. Social 
Actitudes con las que se pretende aislar a la víctima con respecto al grupo haciendo 






Actitudes encaminadas a minar la autoestima de la víctima y aumentar su inseguridad y 
temor.Es importante señalar que el componente psicológico se encuentra en mayor o 
menor medida en todas las formas de maltrato.Para Mora Merchan (2005) existen 
influencias en diferentes ámbitos para que se produzca  este fenómeno: 
1.3. Influencias 
 
1.3.1. El ámbito social 
 
Los medios de comunicación. La televisión tiene cierta influencia, aunque no podemos decir que 
tiene la culpa del problema, definitivamente es algo que potencializa este tipo de actitud agresiva y 
violenta.La violencia estructural que hoy se vive a nivel sociedad. Es decir, la forma de pensar y 
los valores que hoy rigen a nuestra sociedad. 
 
1.3.2. El ámbito familiar 
 
Actitud emotiva de los padres o personas a cargo del niño. Los padres tienen que entregar amor 
a sus hijos una actitud negativa carente de afecto y de dedicación incrementará el riesgo de que 
el niño se convierta más tarde en una persona agresiva. 
 
El grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva de los niños: los deben 
aprender que hay límites. 
 
Métodos de afirmación de la autoridad: es sumamente importante no enseñar solamente a 
golpes. De lo contrario caeremos en el principio de que la violencia genera violencia. 
 
Los conflictos entre los padres y su frecuencia. Las discusiones entre padres, afectan a los 
niños. Las escenas donde papá y mamá están discutiendo, se están golpeando, causan que los 
hijos aprendan ese tipo de conducta, aprenden la violencia como una forma de resolver las 
cosas.La presencia de un padre alcohólico o drogadicto. Este factor es terrible para la familia y 






1.4. Víctima – Agresor 
 
1.4.1. La víctima 
 
La mayor parte de las investigaciones señalan que son más numerosos los chicos que las 
chicas. 
 
En cuanto a su personalidad, las víctimas suelen ser débiles, inseguras, ansiosas, tranquilas, 
tímidas y con bajos niveles de autoestima. Baja popularidad entre compañeros y no logra tener 
buenas relaciones, no recibe ayuda en las situaciones de maltrato. 
 
Un niño que sufre bullying piensa que todo lo que hace está mal y se autoinflinge un castigo 
psicológico de minusvalía generando conceptos negativos de sí mismo que puede llegar hasta 
la vida adulta.  
 
Por otro lado, dentro del hogar pasan más tiempo, no desean salir, ni divertirse; puesto que se 
sienten más protegidos y seguros. La falta de interés de los padres y personas que convivan con 
él, la falta de comunicación ya que no saben dar la importancia real a las conductas.Suelen ser 
menos fuertes y no son agresivos ni violentos. En características físicas determinadas como 
gordos, bajitos, con gafas, tartamudos, etc. 
 
Podemos distinguir dos tipos: 
 
1.4.1.1. Víctima activa o provocativa: aquellos que combinan ansiedad y reacción agresiva. 
Esta característica es utilizada por el agresor para justificar su propia conducta.  
 
1.4.1.2. La víctima pasiva: es la más común; son inseguros, sufren calladamente. 
 
1.4.2. El Agresor 
 
Estos suelen ser chicos, aunque son cada vez más los casos en los que se ven involucradas las chicas. 
Estas utilizan más elementos psicológicos y actúan con mayor sutileza y menos evidencia. 
 




1. Biológicos: edad, nivel, activación hormonal testosterona, neurotransmisor serotonina,  mayor 
incidencia en la mujer que el hombre. 
2. Personales: dimensión de personalidad con alta propensión a la violencia. 
3. Familiares: patrones de crianza, modelos de interacción familiar. 
4. Sociales: especialmente relativos a los roles asociados a cada individuo dentro del grupo. 
5. Cognitivo: experiencia de aislamiento social vividas. Experiencias tempranas de privación 
social, asociación entre emocionalidad y agresividad. 
6. Ambientales: medios de comunicación, juegos electrónicos. 
 
1.4.2.1 Personalidad: 
Son de carácter agresivo e impulsivo. Suelen mostrar escasas habilidades sociales. Carecen de 
sentimiento de culpabilidad. Por lo general son o han sido objeto de maltrato en el ámbito 
social o familiar; no se sienten queridos y tratan de suplir esa carencia utilizando la violencia 
con el fin de alcanzar cierto protagonismo. No hacen sino descargar sobre sus compañeros sus 
frustraciones. 
 
También se da, aunque en menor medida, en chicos sobreprotegidos “niños mimados” con 
dificultades de adaptación y presentan carencias afectivas; sienten que no les comprenden y 
adoptan la postura de no respetar las normas, llegando a recurrir a la amenaza e incluso a la 
violencia. 
 
1.4.2.2 Aspectos físicos: 
 
Suelen ser de sexo masculino y tienen una mayor fortaleza física. 
 
1.4.2.3 Ámbito social: 
 
Por lo general, se encuentran ubicados en grupos donde son los de mayor edad por ser 
repetidores. Por lo tanto su integración social es menor, son menos populares y están muy 
desmotivados académicamente. 
 




El indirecto que dirige a sus seguidores desde la sombra. 
 




Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o trastorno 
de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. 
Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. 
La carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser 
insensible al sufrimiento de este. 
 
La presencia de distorsiones cognitivas tienen que ver con el hecho de que su interpretación de 
la realidad suele eludir la evidencia de los hechos y suele comportar una delegación de 
responsabilidades en otras personas. Así, normalmente responsabiliza de su acción acosadora a 
la víctima, que le habría molestado o desafiado previamente, con lo que no refleja ningún tipo 
de remordimiento respecto de su conducta (los datos indican que, aproximadamente, un 70% 
de los acosadores responden a este perfil). 
 
Por otra parte, identifica en los acosadores escolares la existencia probable de una educación 
familiar permisiva que les puede haber llevado a no interiorizar suficientemente bien el 
principio de realidad: los derechos de uno deben armonizarse con los de los demás. La 
consecuencia es la dificultad para ponerse en el lugar del otro por una carencia de altruismo 
vinculada a un ego que crece a costa de los demás, meros instrumentos a su servicio, y que 
tiene un umbral de frustración muy bajo. Algunos autores denominan a este tipo de niño como 
niño tirano. 
 
El niño mal educado en la familia probablemente reproducirá en la escuela los hábitos 
adquiridos. Ni respetará, ni empatizará con los profesores, ni con sus compañeros. Sus 
frustraciones quizá le lleven a elegir un cabeza de turco. A menudo será aquel compañero que 







Indiscutiblemente, quienes sufren las consecuencias más negativas son las víctimas. 
Consecuencias como fracaso escolar,  fobia a la escuela, baja autoestima, aislamiento de la 
sociedad, reacciones agresivas, altos niveles de ansiedad, riesgos físicos, que conllevan a una 
personalidad insegura, llegando en muchos casos a manifestar determinadas patologías clínicas 
como neurosis, histeria o depresión, y en el peor de los casos, como hemos podido observar a 
través de los medios de comunicación, el suicidio. 
 
Para el agresor, estas acciones también conllevan una serie de consecuencias ya que aprende a 
conseguir sus objetivos de manera violenta y se instala en una situación pre delictivo. Entiende 
que obtiene reconocimiento social y esto en un futuro les puede llevar a ejercer la sumisión y la 



























2.1. Definición y concepción del mundo 
 
De acuerdo a los Derechos Humanos, la familia, es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
 
No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por algunas 
leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley establece como matrimonio. 
Por su difusión, se considera que la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la 
familia básica.  
 
Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, 
culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a 
adaptarse al contexto de una sociedad.  
 
Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas en las sociedades tradicionales, 
el aumento de familias monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento 
legal de las familias homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha reconocido el 
matrimonio homosexual. 
 
2.2. Tipos de Familia 
 
2.2.1. Familia nuclear 
Formada por la madre, el padre y su    descendencia.                    
2.2.2. Familia extensa 
Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa 




2.2.3. Familia monoparental 
En la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de sus padres. 
2.2.4. Familia homoparental 
En la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja homosexual. 
2.2.5. Familia ensamblada 
En la que está compuesta por agregados de dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se 
junta con padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 
hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 
consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), 
etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 
2.2.6. Familias con un fantasma 
Este tipo de Familia, Ha sufrido muerte, deserción de uno de sus miembros o con un duelo mayor de 
tres meses, esto causa enojo en uno de los miembros de la familia y lo repetirá porque siente 
culpabilidad. A pesar de esto, si asume la función de la persona faltante pueden sentirlo como 
deslealtad a su memoria (particularmente esto sucede en un Duelo no resuelto). 
El hijo vivo se siente culpable, encubierto dependiendo de aquel que falleció más de los que están 
vivos. El niño desarrolla el rencor, y resentimiento por el pasado (Mecanismos de represión). 
El niño sufre desestabilización familiar y social en sus emociones y recuerdos. Con el primer duelo de 
la madre el niño se pone triste cuando el padre está cerca aunque él ya lo haya “superado”. 
2.2.7. Familias descontroladas  
En este tipo de familia, un miembro sufre un acting-out y cree que por medio de la violencia se puede 
ejercer el respeto. El niño preescolar es un monstruo que no acepta las reglas. Cuando se sale de sus 
casillas el niño siente que va a explotar por sus ojos y su cuello. 
Todo el enojo lo desplaza hacia objetos y/o hermanos/ padres. El niño hace una alianza con uno de los 
padres o con otro hermano (el niño problema), o puede también hacer alianza con otro padre, siempre y 
cuando le convenga. No se respetan las reglas en el hogar, los padres se descalifican entre sí, no hay 
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coherencia entre las reglas y las actitudes de la familia, el niño se siente maltratado por eso busca una 
alianza. Hay carencia de afecto y comunicación. 
Los padres se mantienen en conflicto ya que quieren tener control sobre uno de sus hijos, sin embargo 
la dinámica familiar no ayuda a que los hijos respeten a los padres. 
2.2.8. Familias descontroladas  
En este tipo de familia, un miembro sufre un acting-out y cree que por medio de la violencia se puede 
ejercer el respeto. El niño preescolar es un monstruo que no acepta las reglas. Cuando se sale de sus 
casillas el niño siente que va a explotar por sus ojos y su cuello. 
Todo el enojo lo desplaza hacia objetos y/o hermanos/ padres. El niño hace una alianza con uno de los 
padres o con otro hermano (el niño problema), o puede también hacer alianza con otro padre, siempre y 
cuando le convenga. No se respetan las reglas en el hogar, los padres se descalifican entre sí, no hay 
coherencia entre las reglas y las actitudes de la familia, el niño se siente maltratado por eso busca una 
alianza. Hay carencia de afecto y comunicación. 
Los padres se mantienen en conflicto ya que quieren tener control sobre uno de sus hijos, sin embargo 
la dinámica familiar no ayuda a que los hijos respeten a los padres. 
2.2.9. Familia agotada  
Es una familia donde ambos padres viven intensamente ocupados en actividades de afuera, a pesar de 
que sus finanzas son productivas, dejan el hogar emocionalmente estéril. Raras veces puede ocurrir que 
los padres conserven un hogar emocionalmente sano; si bien la calidad de la relación entre los 
progenitores y los demás niños es más importante que la cantidad, cuando ambos padres trabajan, 
muchas veces queda poco tiempo o energías para dedicarles a sus hijos. 
Con frecuencia los padres trabajan para adquirir más lujos, otro automóvil, un televisor más grande o 
alguna otra comunidad regido por estas ganancias materiales. Raras veces contribuyen a favorecer el 
desarrollo emocional de los hijos, a los cuales abandona en la compañía de otros adultos, quienes no 
presentan interés emocional en su formación. 
Los padres se cansan, viven agotados e irritables, y eventualmente empiezan a demandar a los niños la 
misma sombría dedicación al trabajo que ellos mismos tienen. 
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2.2.10. Familia ignorante 
La familia ignorante es aquella donde ambos padres, por uno u otro motivo, carecen de conocimientos 
generales sobre el mundo que los rodea. Ya sea por deficiencia mental o por otras razones, los adultos 
están cargados de prejuicios, son tendenciosos, tienen puntos de vista limitados y exponen a sus hijos o 
un concepto cerrado e individuo del mundo y de la gente que los rodea. En estos padres no siempre hay 
retardo mental ni un fondo educativo limitado, pero muchas veces intervienen ambos factores. 
Estos padres inculcan a sus hijos ciertas verdades a medias o falsedades, que para los niños es difícil 
despojarse de estas concepciones erróneas. Los primeros maestros de todo niño son sus propios padres, 
y resulta sumamente difícil que cualquiera, sea un docente profesional u otro, traté de borrar 
posteriormente los errores conceptuales previos con limitaciones causadas por prejuicios involucrados 
con anterioridad. 
Si en esta familia prevalece la mordida aceptación, es probable que los jóvenes posean suficiente 
flexibilidad como para ajustarse debidamente. En caso contrario, prevalecen sentimientos negativos, 
controversias y grandes inseguridades, los prejuicios y las actitudes inadecuadas de los niños serán más 
permanentes. 
Según un artículo de salud en México (2010) el rol de la familia es: 
 
2.3. Rol de la Familia 
El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, conformación de 
valores, es motor y freno de acciones diversas, genera orgullo, sentido de pertenencia y es 
fuente de satisfactores y tristezas, alegrías y tristezas que forman parte del vivir cotidiano.  
Losroles de la familiano son naturales sino que son una construcción social  
La familia es el núcleo de personas que, como grupo social, ha surgido de la naturaleza y 
deriva primordialmente del hecho biológico de la procreación. Cumple una función de sustento 
y educación de los miembros del agregado familiar. 
La familia es la organización y unidad básica social, constituida pro un hombre y una mujer, 
que fundamentados en el amor y la fidelidad llevan a la procreación de nuevos integrantes de 
la misma que, mediante su educación se garantiza la permanencia del género humano.  
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La familia es el ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano, desarrollo de la 
autoestima y de la verdadera identidad persona, de los esquemas de convivencia social más 
elementales y de la experiencia del amor.  
La familia es la primera escuela animada por el amor y los lazos consanguíneos donde los 
miembros experimentan la aceptación incondicional, mutua exclusivamente por lo que es.  
La familia es la fuente principal de amor y formación de valores.  
La familia es el espacio para encontrar el sentido de la vida y la foja de la felicidad. Es 
entendimiento y reciprocidad. 
Para Oblitas (2006) las influyen algunos aspectos en el entorno del niño: 
2.4. Influencias en el entorno del niño 
Estudios de psicólogos experimentados indican que los más pequeños necesitan aprender 
diferentes patrones de movimiento, los cuales con el tiempo, van afinando sus destrezas y 
cualidades motoras. Por otro lado, la cantidad de estímulo que recibe, amplía su experiencia 
motriz. Todo esto, a su vez, desarrolla la seguridad del niño para tomar decisiones, el juicio 
realista que pueda tener frente a determinadas problemáticas, su adaptación a un rol, entre 
otros aspectos. 
Así mismo, la urbanización actual genera deficiencias en la motricidad y las relaciones con el 
entorno, ya que a medida que desaparecen los espacios, es vital encontrar y ofertar nuevas 
formas de movimiento. Es por esto que en las ciudades modernas, la educación motriz 
sistemática adquiere mayor importancia. Hay pruebas claras de que tener una correcta práctica 
deportiva fomenta el desarrollo del niño y ayuda a ocupar de forma creativa el tiempo libre. 
A través del deporte el chico modera su conducta. Claro que no es de un día para el otro sino 
poco a poco. El por qué es bien simple: las normas que lo harán tomar decisiones dentro del 
campo de juego, forman una personalidad estable, solidaria, capaz de aspirar siempre a luchar, 
a no rendirse, a perseverar.  
Este tema es tan real, que allá por inicios de 2007, fue mencionado por Diego Hernández, 
entrenador de la categoría sub. 13 de Cruz Azul de México, con quien tuve oportunidad de 
charlar ampliamente en oportunidad de la presencia de ese equipo en Montevideo. Él, contaba 
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como los padres de los chicos mexicanos, ante el acoso constante del play-station y la 
computadora, y ante la inexistencia de espacios verdes en la capital, trataban de incentivarlos a 
la práctica del deporte. 
Si bien Uruguay tiene como ventaja el hecho de tener naturaleza donde el niño puede correr y 
desarrollarse, las modas, los horarios restringidos y hasta la propia rigidez escolar y el poco 
tiempo libre que se le brinda, son agentes sociales que deforman el movimiento evolutivo 
infantil, como en cualquier ciudad completamente urbanizada. Y hasta más que en ellas, se 
podría decir. 
Ahora bien, la práctica del deporte debe ser enriquecedora y de realización personal, motivo 
por el cual si el niño manifiesta que le aburre entrenar, es señal de que no lo disfruta. En esos 
casos, es conveniente averiguar las razones: si es por la personalidad propia o porque el 
entrenador no utiliza la metodología más correcta para esa edad. En cambio, si hay un goce 
personal, quiere decir que la actividad está hecha para él. 
Cuando un niño corre, salta, se cae, se levanta, nada o trepa, está manifestando la originalidad 
de un ser que siente la necesidad de moverse instintivamente, un ser que quiere satisfacer los 
designios de su especie. Si estas actividades son reprimidas o presentadas como indeseables o 
peligrosas, el niño interioriza estas órdenes como preceptos inviolables y como coste para ser 
aceptado al grupo social al que pertenece.  
Cuando un joven es capaz de someterse a un entrenamiento intensivo, es generalmente para 
ganar reconocimiento y prestigio frente a los demás. Basándose en sus capacidades motoras y 
de acuerdo con la evolución de su entrenamiento, el joven vive una revaloración de sí mismo. 
Cuanto mayor es el deseo individual para realizar estos esfuerzos, más fácil será una 
identificación con el deporte y mayor su adherencia al mismo.  
La imposición, la presión y la obligación solas, por parte de los padres y los entrenadores, no 
consiguen a medio o largo plazo ningún resultado. Si no existen argumentos convincentes, el 
entrenamiento genera pérdida de motivación y sólo se mantiene gracias a la voluntad de los 
mayores.  
Las razones infantiles para hacer deporte son: la búsqueda de la excelencia, la motivación de 
lograr un objetivo, la necesidad de hacer amigos y la diversión. Así mismo, los motivos que 
llevan al abandono son las malas relaciones afectivas o conflictivas con el entrenador, la 
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inestabilidad de su carácter, la inconstancia (propia de la curiosidad y no del convencimiento), 
el conflicto de intereses, la presión del grupo, los entrenamientos demasiado serios y exigentes 
(no propios de su edad), el lugar preponderante de la competición, el exceso de 
responsabilidad, y también las actitudes de los padres, ya que en varios casos es quien se 
aburre de llevar al chico al campo de juego y luego de un tiempo el pequeño desiste.  
2.4.1. El ambiente familiar 
Actualmente, y en gran parte por los motivos antes mencionados, la educación del infante no 
puede ser igual que hasta hace unos años, de parte de un entrenador pero también de los 
padres. Por eso, quienes involucran a sus hijos en actividades deportivas deben cultivar la 
afición al deporte como medio para fomentar sus relaciones sociales, como instrumento que 
permita afrontar situaciones tan comunes en la vida diaria como ganar y perder. Y posibilitar 
las bases para neutralizar los potenciales peligros con los que se enfrenta el niño durante la 
competición.  
Hay diferencia los que practican deporte como un elemento más de la formación y los que lo 
hacen como finalidad prioritaria, aunque la mayoría nunca llegue a ser profesional en sentido 
estricto. En este último caso, si la labor del entrenador potencia la de la familia, la formación 
del joven mejorará no sólo como deportista, sino también como persona.  
La predisposición de un niño por el deporte surge a edades muy tempranas, pero su interés a 
los cinco o seis años se centra más en el juego que en el deporte. Esto cambia a la edad de ocho 
o nueve. Cuando un niño se enfunda la camiseta de su equipo por primera vez y salta al terreno 
de juego, ese recuerdo perdurará en su memoria el resto de su vida.  
Quienes destacan de manera prematura, muy pronto se ven sometidos a una presión que les 
viene impuesta, en primer lugar, por sus padres que ven en ellos su propio éxito. En segundo 
lugar, los entrenadores con el beneplácito de los padres, plantean el éxito casi siempre en 
términos de resultado, planteando la disyuntiva éxito o fracaso en función del resultado. A esto 
se le suma que el disminuido grupo que llega a alto nivel, también se ve presionado por la 
prensa y el público, que rápidamente lo idolatra y por eso, debe hacerlo todo bien, o tan rápido 
como llegó, debe ser enterrado y dejar de jugar, en un juicio erróneo propio de la mentalidad 
pequeña d varias sociedades. 
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Pedirle al niño que siempre sea el mejor atenta contra su personalidad, dando lugar a un 
sentimiento de miedo al fracaso y a un complejo de inferioridad. Es fundamental que los 
padres adopten una actitud positiva, esencial para el equilibrio el niño. Cuando son muy 
jóvenes, el deporte no de ser planteado como una coacción, debe conservar el aspecto 
placentero y lúdico que aporte divertimiento, que forme su conducta y afiance una 
personalidad más activa. Deben manifestar un alto grado de complicidad por el deporte de sus 
hijos, demostrarles que ellos son parte de su proyecto deportivo. Deben mantener una postura 
equilibrada ante el rigor extremo y la disciplina excesiva que a veces apremia al joven 
deportista y su ambiente.  
Los padres tienen una influencia muy grande en la personalidad de un niño y en sus reacciones 
en el mundo del deporte. Un joven demasiado mimado será incapaz de esforzarse al máximo, 
de realizar un último esfuerzo. No podrá superarse a sí mismo ni a ningún adversario, tenderá a 
rendirse ante la primera dificultad sin hacer nada por remediarlo.  
Clima familiar ligado al patrón educacional, conflictos familiares (entre padres - hermanos) 
como se manejan, estrategias disciplinarias deficitarias especialmente muy duras, 
maltratadoras, inconsistentes y demasiado coercitivas. Relaciones negativas entre progenitores 

















Según Beatriz Oblitas y Ortega (1995-2005), la definición de violencia, es toda forma de abuso 
de poder que se desarrolla en el contexto de las relaciones familiares y que ocasiona  diversos 
niveles de daño a la víctima de esos abusos, en este caso los grupos vulnerables identificados 
por la investigación en este campo son las mujeres, las niñas, los niños y  las personas 
mayores. 
 
La violencia doméstica o violencia intrafamiliar comprende todos aquellos actos violentos, 
desde el empleo de la fuerza física, hasta el matonaje, acoso o la intimidación, que se producen 
en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia contra algún 
otro familiar.  
 
No fue hasta 1960, cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito familiar 
eran un problema social. Anteriormente, la violencia contra la mujer se consideraba como algo 
anormal y se le atribuía a personas con trastornos psicopatológicos o problemas mentales. 
 
La existencia de este tipo de violencia indica un retraso cultural en cuanto a la presencia de los 
valores como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto por las demás personas, 
independientemente de su sexo. El maltrato doméstico incluye a las agresiones físicas, 
psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por parte de un familiar que hacen 
vulnerable la libertad de otra persona y que causan daño físico o psicológico. 
 
Estudios realizados encontraron que en hogares donde existe maltrato o violencia psicológica 
o cualquier otro tipo de violencia, los hijos son 15 veces más propensos a manifestar algún 
tipo de maltrato en su etapa adulta. La violencia psicológica es la forma de agresión en la que 
la mayoría de los países las afectadas van a quejarse y casi nunca toman acción en cuanto a 
dicho tipo de violencia, ya que en este caso se unen la falta de opciones legales de denuncia y 






(Tres Manuelas)La verdadera causa de la violencia intrafamiliar se encuentra en la 
construcción de género que se hace socialmente. Desde muy temprano, se configura al hombre 
como privilegiado, como poderoso. A la mujer se le configura socialmente como delicada, 
débil, que necesita protección. Esta forma diferente de educar a los hijos e hijas, a la larga 
configura la personalidad tanto el hombre como de la mujer, formando dos polos opuestos, 
diferentes, pero cuya diferencia se encuentra en una construcción social y no en aspectos 
biológicos o naturales. De ahí nace la falsa creencia de parte del hombre de su superioridad 
respecto de la mujer, y, de la obediencia de ésta hacia él. Al no existir esa obediencia, entonces 
se desencadena la violencia. 
 
 Contexto Sociocultural: 
 Aceptación de la violencia 
 Status de subordinación de la mujer 
 Características Psicológicas 
 Factores de Estrés 
 Características de la relación en pareja 
 Experiencia previa de violencia 
 Abuso de sustancias 
 
Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales 
y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden predisponer a la 
agresión. 
 
Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son aquellos que poseen baja 
autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen 
baja tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol. 
 
Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de 
depresión y estrés post-traumático. El abuso de sustancias y de alcohol, así como los trastornos 
de personalidad limítrofe o antisocial incrementa de manera considerable el riesgo de 




Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la violencia en medios 
rurales y en medios urbanos debido a que los estresores en dichos ambientes son distintos. 
 
Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles importantes en la 
expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la trasmisión intergeneracional de la 
violencia. 
 




3.2.1. Violencia física 
 
Comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de una mujer u omisión de 
socorro, intencional o negligente, con resultado o riesgo de producir lesión física o 
daño. 
Suele consistir en agresiones físicas, como por ejemplo dar golpes, pegar, cortar, 
pinchar, quemar, etc. En esta forma de violencia se presentan ocasiones de máximo 
riesgo para las mujeres, en las que puede peligrar su integridad física y pueden sufrir 
riesgo de muerte. También comprende cualquier omisión de socorro, intencional o 
negligente, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño. 
3.2.2. Violencia psicológica 
 
Comprende toda conducta u omisión intencional que produzca en una mujer una 
minusvaloración o sufrimiento, por medio de amenazas, humillación, vejaciones, 
exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento o cualquier 
otra limitación de su ámbito de libertad. 
El abuso siempre presenta un componente de tipo psicológico y emocional, que 
acompaña a toda agresión de cualquier tipo. Asimismo, los efectos de la violencia son 
difíciles de superar, ya que van mermando la autoestima de la mujer. La violencia 
psicológica es, por tanto, la conducta de una persona que atenta contra la integridad y 




• Minusvaloraciones frecuentes (por ejemplo: críticas y humillaciones 
permanentes). 
• Posturas y gestos amenazadores (por ejemplo: amenazas de 
violencia o de llevarse a los hijos). 
• Conductas de restricción (por ejemplo: control de las amistades, 
limitación de dinero, restricción de las salidas de casa). 
• Conductas destructivas (por ejemplo: referidas a objetos de valor 
económico o afectivo o al maltrato de animales domésticos). 
• Culpabilización de la mujer por las conductas violentas del hombre. 
3.2.3. Violencia sexual y abusos sexuales 
 
Comprende cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por las mujeres, 
incluida la exhibición, la observación, la imposición por medio de violencia, 
intimidación, prevalencia o manipulación emocional de relaciones sexuales, con 
independencia de que la persona agresora tenga o no relación conyugal, de pareja, 
afectiva o de parentesco con la mujer o la menor. 
 
Es el establecimiento forzado de relaciones sexuales o la imposición de conductas 
sexuales percibidas como degradantes por la víctima. Actitudes reconocidas pueden 
ser: violarla, obligarla a determinadas formas de coito, forzarla a la prostitución, tomar 
represalias por insatisfacción, obligarla a mantener relaciones delante de los hijos u 
otras personas y utilizar el sexo para denigrarla o para iniciar discusiones. 
 
3.2.4. Violencia económica 
 
Consiste en la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar 
físico o psicológico de una mujer y, si se da el caso, de sus hijas o hijos, así como la 
limitación de la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito 









Por esta clasificación de deriva en un determinado ciclo de violencia que lo plantea 
Walter y  que va a formar parte del convivir: 




3.3.1. Fase 1. Acumulación de tensiones 
 
Al principio de la relación es muy difícil que aparezca violencia física. Durante este periodo se 
muestra un comportamiento positivo. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. A 
medida que la relación continúa, se incrementa la demanda, así como el estrés. Hay un 
aumento del comportamiento agresivo, de forma más habitual con los objetos que con la pareja 
(dar golpes a la puerta, lanzar objetos, romper cosas, etc.). La violencia se traslada de los 
objetos a la pareja. Puede haber un aumento del abuso verbal y del abuso físico. El agresor 
responsabiliza a la mujer de los abusos, aduciendo motivos diversos que justifiquen su 
conducta agresiva. Este hecho dificulta la identificación del abuso y confunde a la mujer. La 
persona que padece el abuso intenta modificar su comportamiento para evitar la violencia. Por 
ejemplo, mantener la casa cada vez más limpia, a los niños en silencio, dejar de relacionarse 
con amistades y familiares, etc. El control por parte del agresor se incrementa en un intento de 
aislar cada vez más a la mujer. 
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3.3.2. Fase 2. Descarga de la violencia o episodio grave de violencia 
 
Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. El abusador decide el tiempo y el lugar 
para desarrollar el episodio de violencia, realiza una elección consciente de la parte del cuerpo que 
golpeará y cómo lo hará. Como resultado del episodio, la tensión y el estrés desaparecen en el 
maltratador. Si hay intervención policial, él se muestra relajado, mientras que la mujer aparece 
confundida y excitada a causa de la violencia sufrida. Cuanto más ininterrumpidamente se complete el 
ciclo, más violento será. 
3.3.3. Fase 3. Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel 
 
Se caracteriza por ser un periodo de calma, no violento, de muestras de amor y de afecto, de 
manipulación afectiva. En esta fase puede suceder que el maltratador se haga cargo de una parte de la 
responsabilidad y dé a la pareja la esperanza de algún cambio de situación en el futuro. Actúa como si 
no hubiera pasado nada, promete buscar ayuda, no volver a hacerlo, etc. Si no hay intervención y la 
relación continúa, existe una alta probabilidad de que se produzca una escalada de la violencia y de que 
la gravedad de la agresión aumente. Esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a reproducir el ciclo. 
Cuanto más tiempo continúe el ciclo de manera ininterrumpida, más corta será la tercera etapa. Por 
otro lado, cuantas más veces se complete todo el ciclo, menos tiempo tardará en volver a iniciarse; es 
decir, se producirá con más frecuencia. Así, al inicio de la relación, las tres etapas del ciclo pueden 
tardar uno o dos años en completarse. Diez años después, estas mismas etapas se completan en un mes 
o quizás menos. Si analizamos las tres fases de la violencia, podemos ver que no se acaba por sí sola, 
que es un ciclo difícil de romper y que puede llevar a una situación mortal. Aun así, y a pesar de que el 
ciclo de la violencia es muy frecuente en las relaciones de pareja en las que se da violencia física, no se 
observa en todos los casos. 
 





Problemas psicosomáticos como cefaleas, dolor torácico y/o palpitaciones del corazón, de la región 
gastrointestinal, o de los órganos sexuales. Estos aparecen a largo plazo, pero están directamente 




Trastornos digestivos,  la privación de alimentos produce  estados de desnutrición más o menos graves, 
que pueden disminuir las defensas corporales. 
Además a causa de la violencia sexual se presentan: trastornos ginecológicos, infertilidad, inflamación 
de la pelvis, complicaciones en el embarazo/ aborto y disfunción sexual, enfermedades de transmisión 
sexual. 
 
Los golpes producen equimosis en la piel, pero también pueden lesionar órganos internos o, en caso de 
mujeres embarazadas al feto. Además causan heridas superficiales, como abrasiones, laceraciones, 
excoriaciones y hemorragias internas o externas, dolores o infecciones crónicas, así como pérdida 




Los síntomas de mayor frecuencia son: los trastornos asociados a la ansiedad, tristeza, pérdida de 
autoestima, labilidad emocional, inapetencia sexual, ideas suicidas,  fatiga permanente.  
 
Abuso de sustancias (tóxicos, psicofármacos). 
Trastornos del sueño.  
Síndrome de la mujer maltratada. 
 
Temor, constituye la reacción más común por las constantes amenazas y situaciones violentas vividas.  
 
 Inseguridad: la persona agredida se muestra indecisa e incompetente para la toma de 
decisiones, como consecuencia de la inestabilidad que tiene frente a la pareja y el no saber 
cómo enfrentar el problema.  
 Culpa: la víctima asume que todo lo que le está ocurriendo es su responsabilidad, cree que de 
alguna manera merece ser castigada.  
 Vergüenza: se expresa con la tendencia a silenciar la situación que atraviesa, o con dificultad 
de expresar lo que le sucede.  
 Aislamiento: la victima tiene la sensación de ser la única que tiene este tipo de problemas, por 
lo cual le resulta difícil pedir ayuda.  
 
Sentimientos encontrados de amor, odio, sumisión, terquedad, que no favorecen a tomar una decisión 
firme. Actitudes pesimistas acerca de la gente y el futuro. 
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Recuerdos repetitivos y persistentes de los hechos violentos de los cuales fueron víctimas, pesadillas 
nocturnas. 
Juegos en los cuales evidencia su experiencia traumática. 
Irritabilidad. 
Dificultad para conciliar el sueño. 
Eventuales trastornos severos de personalidad. 
Trastornos de conducta y dificultades en el aprendizaje. 
Alto porcentaje de conductas delictivas. 
Exagerada necesidad de sobresalir o llamar la atención. 
Agresividad o pasividad excesiva frente a otros niños. 
Retraimiento frente a otros niños como producto de sentirse despreciable. 
3.4.3. Sociales 
 
 Inestabilidad laboral. 
 Aislamiento social. 
3.5. Consecuencias 
 
Entre las consecuencias  más graves que trae para un niño vivir en un entorno familiar violento están: 
problemas de agresividad, dificultades de interacción social, tendencia a interpretar de modo hostil la 
conducta de los otros, baja autoestima, problemas de egocentrismo cognitivo y social.  Estas afectan 
fuertemente al niño en la escuela, primero que todo el  rendimiento académico y sobretodo la 
interacción de este con sus demás compañeros, en casos con la profesora y demás miembros de la 
institución; ya que debido a todos los problemas y traumas que vive no puede tener un buen desarrollo 
emocional, social y cognitivo. Los maestros deben estar muy atentos a las conductas negativas que 
presenten sus alumnos. Además y muy importante deben tener conocimiento del contexto familiar en 
el que viven estos, para evitar que esta problemática se siga presentando.  
 
Al igual que la violencia contra la mujer en el seno familiar, el maltrato del menor suele durar muchos 
años y sus efectos debilitantes pueden hacerse sentir en la vida adulta. Por ejemplo, la pérdida de 
autoestima de la mujer que ha sido maltratada en la niñez puede traducirse en un mínimo de esfuerzo 
para evitar situaciones en que su salud o seguridad estén en peligro.Ser víctima de violación o abuso 












Elemento esencial en la 
violencia, es el daño físico, 
sexual o psicológico y se 
manifiesta de diversas 
maneras estímulos nocivos de 
los que depende y asociado a 



























Es conocido como acoso 
escolar ,hostigamiento 
escolar; es cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal o 
físico producido entre 
escolares de forma reiterada a 

















DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Diseño Cuantitativo: determinar la cantidad de niños que presentan Bullying por familias 
violentas. 




POBLACIÓN: Niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Nicolás Guillén, edades que 
comprenden entre los 6 a 12 años. 
ANÁLISIS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 
Observación clínica.-  Recabación y confirmación de datos obtenidos. 
Reactivos aplicados.- Adaptación del test de Convivencia, conflictividad y acoso escolar de ORTEGA, 
R, MORA MERCHAN, J.A Y MORA, J que sirve para identificar agresores y victimas del bullying de 
esta forma se recolectó los casos de niños y niñas entre 6 a 12 años que padecen bullying. El 
cuestionario de Violencia adaptado a las necesidades. 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Métodos y pruebas psicométricas: recolección de datos necesarios para investigar a través de la 
adaptación de test de convivencia, conflictividad y acoso escolar de Ortega R, Mora Merchan 
J. A. y Mora S.  
 
Entrevista clínica: niños / as,  docentes y  padres de familia para,reconocer si halla inmersa en 
un ciclo de violencia. Valorando la situación familiar, apoyo de familiares, relaciones con 
estos, tipo de vivienda, número de convivientes. La situación social. Los recursos económicos 
con los que cuenta. 
 
Método clínico: comprobar los resultados de la muestra y el problema: VIF –BULLYING. 
 
Observación clínica: obtener un retrato completo de los hechos que se cuentan de la vida de las 




RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
ANÁLISIS DE DATOS 









GRÁFICO 1: TOTAL DE ESTUDIANTES 
 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”. Enero 2012. Valeria Flores B. 
 
Interpretación: Existió un total de 289 estudiantes; de los cuales el 64% corresponde a tercero, 58% a 














Análisis de datos del cuestionario aplicado de bullying 
 
TABLA 2: TOTAL DE LA MUESTRA 
 
TOTAL DE ALUMNOS 
APLICADOS TEST 289 
CASOS QUE PADECEN BULLYNG 100 
GRÁFICO 2: TOTAL DE LA MUESTRA 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás 
Guillen”, 2012. Valeria Flores B. 
 
Interpretación:Producto de la aplicación del test de bullying, se evidencia en un 74% de estudiantes 




















Análisis de datos del cuestionario aplicado de Violencia Intrafamiliar 
 
TABLA 3: MIS PADRES SE PREOCUPAN POR MI? 
 
a.- Si 29 
b.- A veces 31 
c.- Rara vez 21 
d.- No 19 
 
GRÁFICO 3: MIS PADRES SE PREOCUPAN POR MI? 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás 





Interpretación: De 100 estudiantes a quienes se le aplicó el cuestionario; el 31% contestó a veces, 














a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
36 
 
TABLA4: CUANDO ME PEGAN, LO HACEN CON ALGÚN OBJETO? 
 
a.- Si 23 
b.- A veces 33 
c.- Rara vez 23 
d.- No 21 
 
 




FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”,  




Interpretación:El 33% de los estudiantes respondieron que a veces, el 23% di y rara vez y el 21% no. 

















a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
37 
 
TABLA 5: EN TU CASA LOS PROBLEMAS SE  SOLUCIONAN MEDIANTE EL  
DIÁLOGO? 
 
a.- Si 25 
b.- A veces 27 
c.- Rara vez 20 
d.- No 18 
 
 
GRÁFICO 5: EN TU CASA LOS PROBLEMAS SE  SOLUCIONAN MEDIANTE EL  
DIÁLOGO? 
 
     FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”,  
2012. Valeria Flores B. 
 
 
Interpretación:En este gráfico podemos observar en un 28% los problemas en casa se solucionan con 



















a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
38 
 
TABLA 6:EN TU FAMILIA ES RECURRENTE LOS INSULTOS Y LAS OFENSAS? 
 
 
a.- Si 21 
b.- A veces 40 
c.- Rara vez 32 
d.- No 7 
 
GRÁFICO 6: EN TU FAMILIA ES RECURRENTE LOS INSULTOS Y LAS OFENSAS? 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”, 
2012. Valeria Flores B. 
 
Interpretación: Los niños /as respondieron que en un 40% a veces si recurren con insultos y ofensas en 























a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
39 
 
TABLA7:HAY OCASIONES EN LAS QUE SIENTO QUE NO ME QUIEREN MIS PADRES 







GRÁFICO 7: HAY OCASIONES EN LAS QUE SIENTO QUE NO ME QUIEREN MIS 
PADRES POR SUS ACTITUDES? 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”,  
2012. Valeria Flores B. 
 
Interpretación: En este gráfico se puede observar que el 35% respondieron a veces, 23% si, 20% no y 






















a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
a.- Si 23 
b.- A veces 35 
c.- Rara vez 19 
d.- No 20 
40 
 
TABLA 8: ME SIENTO TRISTE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO? 
 
 
a.- Si 22 
b.- A veces 35 
c.- Rara vez 23 
d.- No 20 
 
 
GRÁFICO 8: ME SIENTO TRISTE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO? 
 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás 
Guillen”, 
2012. Valeria Flores B. 
 
 


















a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
41 
 
Se muestra sentimientos alarmantes de tristeza 
 
 
TABLA 8:FALTO A LA ESCUELA DE FORMA REITERADA Y SIN JUSTIFICACIÓN? 
 
a.- Si 25 
b.- A veces 37 
c.- Rara vez 14 
d.- No 24 
 
GRÁFICO 8: FALTO A LA ESCUELA DE FORMA REITERADA Y SIN JUSTIFICACIÓN? 
 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”, 
2012. Valeria Flores B. 
 
Interpretación:En este gráfico podemos visualizar que un 38%  respondió a veces, 25% si, 24% no y un 






















a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
42 
 
TABLA 9: CUANDO SIENTO MIEDO EN CASA MOJO LA CAMA? 
 
a.- Si 31 
b.- A veces 35 
c.- Rara vez 13 
d.- No 21 
 
GRÁFICO 9: CUANDO SIENTO MIEDO EN CASA MOJO LA CAMA? 
 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”,2012. 
Valeria Flores B. 
 





















a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
43 
 
Signos consecuentes a una situación de riesgo 
 
 









GRÁFICO 10: CUANDO ME GOLPEAN MIS PADRES ME DEJAN MORETONES EN EL 
CUERPO? 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”, 
2012. Valeria Flores B. 
 
 


















a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
a.- Si 32 
b.- A veces 37 
c.- Rara vez 20 
d.- No 11 
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Violencia física que deja huellas físicas 
 
TABLA 11: EN CASA TOMAN EN CUENTA MIS OPINIONES? 
 
a.- Si 9 
b.- A veces 34 
c.- Rara vez 22 
d.- No 35 
 
GRÁFICO 11: EN CASA TOMAN EN CUENTA MIS OPINIONES? 
 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”, 




Interpretación: se observa en el cuadro 35%responde no, 34% a veces, 22% rara vez y el 8% si. Denota 



















a.- Si b.- A veces c.- Rara vez d.- No
45 
 
TABLA 12: INCIDENCIA DEL TIPO DE MALTRATO 
 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA 44 
NEGLIGENCIA 29 
VIOLENCIA FÍSICA 27 
 
 
GRÁFICO 12: INCIDENCIA DEL TIPO DE MALTRATO 
 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”, 
 2012. Valeria Flores B. 
 
Interpretación: Es indudable visualizar en éste cuadro el porcentaje de 44 en violencia psicológica, 





























TABLA 13: RELACIÓN ENTRE EL BULLYING Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
BULLYING 45 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 55 
 
GRÁFICO 13: RELACIÓN ENTRE EL BULLYING Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
FUENTE: Cuestionario de Violencia Intrafamiliar en laEscuela Fiscal Mixta “Nicolás Guillen”, 
2012. Valeria Flores B. 
 
Interpretación: Se visualiza en éste gráfico un 55% de violencia y un 45% de bullying y podemos 


















COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 
 
1.-PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS: 
 
Hi: Los niños de 6 a 12 años que sufren Violencia Intrafamiliar tienen mayor vulnerabilidad de 
presentar el fenómeno bullying. 
 
Ho: Los niños de 6 a 12 años que sufren Violencia Intrafamiliar no presentan el fenómeno bullying. 
 
2.- NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 
 




Se rechazará la Hi si el valor de  99,52 c  o  es 99,5
2 c  
 
 GL=  (Filas-1) (Columnas-1) 
 
 GL = (2-1) (3-1) 
 
 GL = (1) (2) 
 






















 BULLYING Física Psicológica  Negligencia SUBTOTAL 
Si 27 44 29 100 
No 32 48 28 108 









BULLYING Física Psicológica  Negligencia 
Si 28,37 44,23 27,40 
No 30,63 47,77 29,60 
     
 
PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA CHI CUADRADA 
 
 
CELDAS Fo Fe 
FO-
FE (FO-FE)^2 (FO-FE)^2/FE 
BULLYING  -  VIOLENCIA FÍSICA 27 28,37 -1,37 1,88 0,07 
BULLYING  -  VIOLENCIA PSICOLÓGICA 44 44,23 -0,23 0,05 0,00 
BULLYING  -   NEGLIGENCIA 29 27,4 1,6 2,56 0,09 
NO BULLYING  -   VIOLENCAI FÍSICA 32 30,63 1,37 1,88 0,06 
NO BULLING  -  VIOLENCIA PSICOLÓGICA 48 47,77 0,23 0,05 0,00 
NO BULLYING  -  NEGLIGENCIA 28 29,6 -1,6 2,56 0,09 





















-5.99                          0.31                          5.99 
 
















DISCUSIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Existen investigaciones anterioresque han relacionado el acoso escolar con calificaciones bajas, uso de 
sustancias y problemas de salud mental. Según un estudio reciente de EE.UU., los chicos abusadores 
tienen un alto porcentaje de riesgos de salud, lo que incluye la violencia familiar;porque es un 
fenómeno complejo de naturaleza psicosocial que constituye un problema de salud pública. 
 
Y se evidencia que imponer una disciplina severa provoca que el niño agrediera y acosara a sus 
compañeros; por su parte, encontraron que las prácticas disciplinarias severas provocaban problemas 
de externalización. 
 
Este fenómeno es poco reconocido en nuestro medio, por lo cual es importante revisarlo debido a las 
repercusiones o secuelas que pueden causar; ya que el fenómeno bullying es algo común en las 
escuelas y no diferencia de etnia, zonas urbanas o rurales, escuelas privadas o públicas, chicos y chicas, 
etc.  
 
Es por ello que en mi investigación dentro de  la comunidad educativa de abordó este problema en su 
justo término y sin minimizarlo puesto que la situación del maltrato destruye lenta, pero 
profundamente, la autoestima y la confianza en sí mismo del escolar agredido, que puede llegar a 
estados depresivos o de permanente ansiedad que le harán más difícil su adaptación social y su 
rendimiento académico pudiendo que lleguen a situaciones verdaderamente extremas como al suicidio.  
 
 Y es evidente la relación que existe en éste trabajo con otras investigaciones en afirmar que muchas de 
las conductas que los niños / as manifiestan en los salones de clases, son conductas que adquirieron y 
aprendieron en su entorno violento familiar y que se van enfatizando ante la pasividad de los padres, 
convivientes, o a su vez a la excesiva violencia generada en el hogar, de está manera ellos son quienes 
repiten estas experiencias en el aula de clases.  
 
Existen diversas investigaciones del estilo de crianza Italia (2006) que ponen en manifiesto la relación 
entre las conductas de bullying; el estilo autoritario y agresivo, se dice que produce mejores resultados 
por las reglas que se plantean. Por otro lado dentro de mi planteamiento investigativo el estilo  punitivo 




Los estilos de crianza están relacionados a las formas de crianza que se dan en cada una de las familias, 
sus relaciones son únicas y la forma en cómo se de ésta interacción. 
 
Por eso los conflictos familiares se refieren también al tipo de vínculo adquirido; el apego seguro les 
proporciona a los niños / as cariño, existe una mejor comunicación  es decir son menos agresivos, 
mientras que con vínculos inseguros, los padres tienen actitudes más negativas hacia ellos y emplean la 
culpabilización, la falta de lazos emocionales, experiencias violentas en el hogar, consumo de 
televisión son indicadores que predisponen a conductas agresivas. 
 
Según estudios diversos, los casos registrados de violencia familiar representan aproximadamente un 
40% de los casos reales puesto que mujeres no se atreven a denunciar. Haciendo que ello sea conductas 





















Se demostró que existe unacorrelaciónentre el bullying y la  Violencia Intrafamiliar  con la valiosa 
información obtenida a través de los niños/as, padres de familia y docentes del establecimiento 
educativo. 
 
Se orientó a la familia cuyos resultados arrojaron ser víctimas de violencia intrafamiliar tomando en 
cuenta que es uno de los elementos más relevantes dentro del factor socio cultural del niño / a; es su 
modelo a seguir para erradicar el fenómeno bullying. 
 
La familia es uno de los factores  que más influyen en la emisión de la conducta agresiva por el tipo de 
disciplina que se aplica y será el responsable de la conducta agresiva o no de los niños / as. Otro factor 
incidente en el hogar es la relación entre sus padres es tensa u ofuscada. 
 
Conductas violentas en el hogar, inestabilidad económica, ponen en tensión extrema a la familia 
provocando que la familia se rompa y genere una respuesta rígida, privada de motivación, elude a toda 
posibilidad de cambio dificultando un desarrollo psicosocial de sus miembros, adaptación y resolución 
de conflictos. Incrementándose como un factor de riesgo para la reproducción de conductas hostiles. 
 
 La violencia que se da entre escolares está presente en establecimientos educativos sin importar la 
condición socioeconómica; es una realidad diversa, silenciosa, cambiante y que afecta a todos los 
escolares constituyéndose como un problema de salud pública. 
 
En lo que se refiere a las modalidades más frecuentes de violencia que se hallaron en ésta investigación 
se puede afirmar que son la violencia psicológica 44%, negligencia 29% y violencia física 27% 
coincidiendo con otras investigaciones. 
 
Con los datos obtenidos en la encuesta aplicada al 100% de la población se detectó a un 26% a 
estudiantes involucrados con este fenómeno. 
 
En cuanto a los resultados del cuestionario de violencia aplicado es evidente la negligencia, violencia 




Además corresponde a las autoridades dotar de recursos económicos, formativos y personales a los 
centros educativos para que no se sientan desprotegidos y desorientados en su trabajo. 
 
Es necesario informar a la comunidad sobre el problema del bullying, sus causas, efectos e indicadores 
para detectarlo y la forma de prevenirlo. 
 
La escuela Nicolás Guillén deberá implementar un departamento de psicología para atender las 
necesidades y problemas de los escolares. 
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ANEXO A. TEST BULLYING 
 
ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA, CONFLICTIVIDAD Y 
ACOSO ESCOLAR 
Rosario Ortega, Rosario Del Rey y Joaquin A. Mora-Merchán 
Con este cuestionario que vas a rellenar, podremos identificar algunos de los problemas que a 
veces surgen entre ustedes. La información que nos des, especialmente si es sincera, es de gran 
importancia para intentar buscar las soluciones adecuadas, porque sólo tú sabes cómo te sientes  
ante determinadas situaciones. 
 
Colegio: Curso:_______________________ Paralelo:________ Fecha:_______ 
 
INSTRUCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 
- Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la respuesta que 
prefieras. 
- Elige sólo una respuesta, rodeando con un círculo la letra que tiene la opción a su lado. 
ATENCIÓN, hay preguntas donde deberás responder seleccionando más de una 
opción y otras donde puedes elegir todas las respuestas que quieras. En ambos casos se 
te indica en la misma pregunta. 
1.- ¿Con quién vives? 
 
a.- Con mi padre y madre 
b.- Solo con uno de ellos 
c.- Con otros familiares 
d.- Otros 
 















d.- 3 o más 
 
4.-  Cómo te encuentras en casa? 
 
a.- Bien 
b.- Ni bien ni mal 
c.- Mal 
 
5.- Señala cuál de estas situaciones suceden en casa (puedes elegir más de una respuesta) 
 
a.- Discusiones 
b.- Excursiones , fiestas 
c.- Peleas (algunos se pegan) 
d.- Otras 
 
6.- ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros 
 
a.- Bien 
b.- Ni bien ni mal 
c.- Mal 
 






c.- Entre 2 y 5 
d.- 6 o más 
 




b.- Pocas veces 
c.- Muchas veces 
 
9.- ¿ Cómo te tratan tus profesores 
 
a.- Bien 
b.- Ni bien ni mal 
c.- Mal 
 
10.- ¿Cómo te va en el colegio 
 
a.- Bien 
b.- Ni bien ni mal 
c.- Mal 
 




b.- Pocas veces 
c.- Muchas veces 
 
12.- Si tus compañeros te han intimidado o acosado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 




a.- Nadie me ha intimidado nunca 
b.- Desde hace una semana 
c.- Desde hace un mes 
d.- Desde principios de curso 
e.- Desde siempre 
 
13.- ¿Hay alguien más q te intimide con frecuencia 
 
a.- No 
b.- Si (si quieres dinos quién) 
 
14.- Si te han intimidado en alguna ocasión ¿ por qué crees q le hicieron?. 
 
a.- Nadie me ha intimidado nunca 
b.- No losé 
c.- Porque los provoqué 
d.- Porque soy diferente a ellos 
e.- Porque soy más débil 
f.- Por molestarme 
g.- Por hacerme una broma 
h.- Otros 
 
15.- ¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen intimidar a sus compañeros? 
 
a.- No losé 
b.- En la misma clase 
c.- En el mismo curso, pero en otra clase 
d.- En un curso superior 
e.- En un curso superior 
 




a.- No losé 
b.- Un chico 
c.- Un grupo de chicos 
d.- Una chica 
e.- Un grupo de chicas 
f.- Un grupo de chicas y chicas 
 
17.- ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? 
 
a.- No losé 
b.- En la clase 
c.- En el patio 
d.- En la calle 
e.- Otros 
 
18.- ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación 
 
a.- No losé 
b.- Nadie 
c.- Algún profesor 
d.- Algún compañero 
 
19.- Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te esta sucede? 
 
a.- Nadie me intimida 
b.-No hablo con nadie 
c.- Con los profesores 
d.- Con mi familia 
e.- Con compañeros 
 





b.- No losé 
c.-Sí, si me provocan 
d.- Sí, si mis amigos lo hacen 
e.-Otras razones 
 
21.- Si has intimidado a alguno de tus compañeros ¿ te ha dicho alguien algo al respecto? 
 
a.- No he intimidado a nadie 
b.- Nadie me ha dicho nada 
c.- Sí, a mis profesores les ha parecido mal. 
d.- Sí, a mi familia le ha parecido mal 
e.- Sí, a mis compañeros les ha parecido mal 
f.- Sí,  mis profesores me dijeron que estaba bien 
g.- Sí, mi familia me dijo que estaba bien 
h.- Si, mis compañeros me dijeron que estaba bien 
 
22.- Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros ¿Por qué los 
hiciste? 
 
a.- No he intimidado a nadie 
b.- No losé 
c.- Porque me provocaron 
d.- Porque eran más débiles 
e.- Por molestar 
f.- Por hacer una broma 
g.- Otras 
 
23.- ¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o maltrato entre 
compañeros? 
 
a.- No losé 
b.- Poner apodos o dejar en ridículo 





f.- Rechazo, aislamiento, no juntarse 
g.- Otros 
 
24.- ¿Con qué frecuencia se dan intimidaciones en tu colegio? 
 
a.- Nunca 
b.- Pocas veces 
c.- Muchas veces 
 
25.- ¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros 
 
a.- Nunca 
b.- Pocas veces 
c.- Muchas veces 
 
26.- ¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros compañeros? 
 
a.- Nada, paso del tema 
b.- Me parece mal 
c.- Es normal que pase entre compañeros 
d.- Hace bien, tendrán sus motivos 
 
27.- ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros? 
 
a.- No losé 
b.- Porque se meten con ellos 
c.- Porque son más fuertes 
d.- Por gastar una broma 





28.- ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro? 
 
a.- Nada, paso del tema 
b.- Nada, aun que creo que debería hacer algo 
c.- Aviso a alguien que pueda parar la situación 
d.- Intento cortar la situación personalmente 
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 Contesta las preguntas con sinceridad. 
 Lee las preguntas atentamente y elige la respuesta que mas se aproxime a lo que estas 
sintiendo. 





1.- Mis padres se preocupan por mi? 
 
a.- Si 
b.- A veces 
c.- Rara vez 
d.- No 
 
2.- Cuando me pegan, lo hacen con algún objeto?: 
 
a.- Si 
b.- A veces 
c.- Rara vez 
d.- No 
 
3.- En tu casa los problemas se  solucionan mediante el  diálogo? 
 
a.- Si 
b.- A veces 





4.- En tu familia es recurrente los insultos y las ofensas? 
 
a.- Si 
b.- A veces 
c.- Rara vez 
d.- No 
 
5.- Hay ocasiones en las que siento que no me quieren mis padres por sus actitudes? 
 
a.- Si 
b.- A veces 
c.- Rara vez 
d.- No 
 
6.- Me siento triste la mayor parte del tiempo? 
 
a.- Si 
b.- A veces 




7.- Falto a la escuela de forma reiterada y sin justificación? 
 
a.- Si 
b.- A veces 
c.- Rara vez 
d.- No 
 
8.- Cuando siento miedo en casa mojo la cama? 
 
a.- Si 
b.- A veces 
c.- Rara vez 
d.- No 
 
9.- Cuando me golpean mis padres me dejan moretones en el cuerpo? 
 
a.- Si 
b.- A veces 
c.- Rara vez 
d.- No 
 
10.- En casa toman en cuenta mis opiniones? 
a.- Si 
b.- A veces 
c.- Rara vez 
d.- No 
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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I. TÍTULO:  
La vulnerabilidad de niños / as de 6 a 12 años  a ser víctimas de bullying por su entorno familiar 
violento. 
 
II. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
La investigación de éste fenómeno es de gran impacto en nuestro campo puesto que la violencia en 
niños / as y adolescentes,  los sentimientos de ira, depresión y las conductas agresivas se anularían 
mediante el conocimiento de éste fenómeno y la  prevención puesto que mejoraría las relaciones entre 
los integrante de la institución educativa, padres de familia y niños que podrían ser de gran 
vulnerabilidad a ser víctima de este fenómeno debido a su violento entorno familiar. 
 
La actitud violenta de muchos niños está directamente relacionada al medio ambiente donde se 
relacionan; es por ello que podría afectar a un entorno nuevo para el niño. 
 
Es por ello que dentro de las instituciones educativas existen un sin número de realidades que 
favorecen o afectan la convivencia, si queremos tener un espacio donde podamos vivir juntos, sin tener 
roces que alteren la estabilidad emocional, física, psicológica de algunos de sus miembros ya que las 
consecuencias son las graves secuelas que se dejan en las víctimas,  debemos conocer y reflexionar 
sobre una de estas realidades que lastimosamente para nada es nueva, se conoce con el nombre de 
bullying.  
 
De tal manera somos capaces de emprender grandes aventuras y la nuestra además de dar a conocer 
esta realidad, es que a pesar de las situaciones que vivas, buenas o malas, recuerda que somos 
humanos, cada uno de nosotros es responsable de sí mismo y no depende de nadie en absoluto. 
 
III. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
      3.1 Formulación del problema: 
 
El fenómeno Bullying se ha vuelto parte de los problemas de sociabilización y convivencia en los 
centros escolares, es uno de los temas que actualmente se encuentran en los medios de comunicación y 
es así que a diario encontramos noticias relacionadas con este tema, agresiones verbales o físicas entre 




A través de esta investigación se plasma y se toma conciencia sobre la importancia que tiene el 
bullying en el sistema educativo, que a generado un problema social que va creciendo de manera 
alarmante; asimismo   el entorno familiar constituye el cimiento de transmisión de valores, normas o 
comportamientos dentro de la sociedad que son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta ya 
que pueden convertirse bien en factores de riesgo para que los niños se conviertan en agresores o 
víctimas en sus relaciones con los iguales 
 
Conjuntamente con todo esto, la actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño, el 
grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño, van a generar cierto tipo de 
conducta del niño frente a la sociedad en la que se desarrolle. 
 
Por lo que es pertinente la prevención; de esta manera orientar a docentes de los centros educativos y 
padres de familia a cerca de lo que pueden hacer para mantener alejados a los niños de este fenómeno. 
 
   3.2 Preguntas: 
1.- Existe relación entre Violencia Intrafamiliar y bullying? 
2.- El asesoramiento a los padres de familia ayudaría a que no exista bullying? 
 
   3.3 Objetivos: 
         3.3.1 General 
 Evidenciar la relación de la  Violencia Intrafamiliar en el entorno del niño que 






 Obtener  la información necesaria en el entorno familiar de los niños para 
esclarecer si son vulnerables a ser víctimas en la Institución Escolar. 
 Orientar a la estructura familiar puesto que son el pilar fundamental para la 
formación de un niño para disminuir el fenómeno bullying. 
 
3.4 Delimitación espacio temporal: 
 Escuela Fiscal Mixta Nicolás Guillén  
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IV. MARCO TEÓRICO: 
 
      4.1 Posicionamiento Teórico 
Dentro de los establecimientos educativos se presencia agresiones físicas, verbales, psicológicas, 
intimidación, maltrato, por lo que está influyendo en el comportamiento del estudiante, tanto de 
primaria como de secundaria.  
 
Éstos son factores que implica el fenómeno Bullying generando un grave problema social puesto que 
va creciendo de manera alarmante. 
 
Según estadísticas del 2009 el 85% de los agresores son más “fuertes” que sus víctimas por ello se 
aprovechan de los más “débiles”quienes tienden a ser vulnerables, derivando en baja estima de los 
alumnos y sentimientos de fracaso. 
 
A esto se suma los problemas familiares, las condiciones sociales o el entorno violento en las que se 
desarrollan los niños, si el ambiente no es muy favorable es posible que se convierta en víctima. 
 
4.2 Plan Analítico 
I. Bullying 
1.1 Definición 
1.2 Tipos de Bullying 
1.3 Influencias 




II.  Familia 
1.1 Definición y concepción del mundo 
2.2Tipos de Familia 
2.3Rol de la Familia 
2.4Influencias en el entorno del niño 
 









4.3 Referencias Bibliográficas del Marco Teórico: 
Bandura Y Ribes.  (1975). Teoría Frustración – agresión. 
Asturias, Laura y otros. (2001). Comunicación, género y ética; Violencia de Género y prevención y 
las madres en la educación, una voz siempre presente, pero ¿reconocida?.  Lima.  Internet. 
Barbieri Quino, Cecilia y Vásquez Sánchez, Luis. (2002). Violencia familiar en el Callao: Análisis 
de la actuación estatal. Lima. Defensoría del Pueblo.  
Carozzo Campos, Julio César. (2001). Violencia y conciliación en la Agenda familiar y escolar. 
Lima. USID. Cámara de Comercio de Lima. 
Musicante, Rubén. (1998). Violencia familiar Problemas diagnósticos y conceptuales. Córdoba. 
 
V. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 
Enfoque Cuantitativo 
 




VII. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 
7.1 Planteamiento de la Hipótesis: 
Los niños de 6 a 12 años que sufren VIF tienen mayor vulnerabilidad de presentar el 
fenómeno bullying? 










      Violencia intrafamiliar 
7.3 Construcción de indicadores y medidas: 

























VIII. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
8.1 Diseño Cuantitativo: determinar la cantidad de niños que presentan Bullying por 
familias violentas. 
8.2 Diseño Cualitativo: Características psicológicas similares en los niños debido al 
entorno. 
 
IX. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO:  
9.1 Población y muestra: 
9.1.1 Características de la Población y muestra: Niños y niñas de la Escuela Fiscal 
Mixta Nicolás Guillén, edades que comprenden entre los 6 a 12 años. 
9.1.2 Diseño de la muestra: No probabilística 
9.1.3 Tamaño de la muestra: Estará compuesta por 100 alumnos de la Escuela Nicolás 
Guillen.  
 
X. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR: 
Métodos y pruebas psicométricas: recolección de datos necesarios para investigar a través de la 
adaptación de test de convivencia, conflictividad y acoso escolar de Ortega R, Mora Merchan 
J. A. y Mora S.  
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Entrevista clínica: reconocer si halla inmersa en un ciclode violencia. Valorando la situación 
familiar, apoyo de familiares, relaciones con estos, tipo de vivienda, número de convivientes. 
La situación social. Los recursos económicos con los que cuenta. 
 
Método clínico: comprobar los resultados de la muestra y el problema: VIF –BULLYING. 
Observación clínica:obtener un retrato completo de los hechos que se cuentan de la vida de las 
personas, con el fin de obtener un perfil de las mismas a lo largo del tiempo. 
 
XI. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 
Recolección de datos e informar mediante el oficio a las autoridades competentes (director 
de la escuela fiscal mixta Nicolás Guillen sobre el tema y las actividades de la 
investigación). 
 
Indicar y pedir el consentimiento a los alumnos, docentes y padres de familia sobre el tema 
investigado. 
 
Consolidación de los datos y obtención de los resultados de la aplicación del cuestionario. 
Aplicación del reactivo psicológico respectivo. 
 
Elección y selección de la muestra en conjunto con dirección. 
 
XII. PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 Se realizara al final de la investigación. 
 
XIII. RESPONSABLES: 
Valeria Flores Bastidas 
ALUMNO 













14.2 Recursos Económicos: 
 Autofinanciamiento 
      14.3        Recursos tecnológicos: 
                      Computadora  
                      Internet 
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